


























キーワード:  保育内容「表現」、豊かな感性と表現、表現力、実践力、深まり 
 
1. 【はじめに】   
 平成 30 年 4 月に施行された幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領には共通して、


















 2. 【目的】 





























上記の目的を踏まえ、保育内容（表現）では、1 年生 35 名を対象に 4 月～8 月、15 回ににおける授業を中心に、そ
こから 2 年生で取り組む造形表現の授業にどのように繋がり変容していくのかを、以下の 4 つの観点にそって学生
の記録や振り返りから考察していく。 










      表  保育内容（表現）シラバス 
回 授業内容・テーマ・キーワード 実践事例 





3 季節の楽しい表現遊びのねらいと内容・実践演習 (だんご虫の世界) (2) 
4 子どもの表現の発達  表現の芽生えと分化 を読み解く  
5 子どもの表現の発達 造形的・身体的表現の芽生えと発達を読み解く  
6 行事と表現活動   (実践演習  季節の壁面構成を考える)  (3) 
7 行事と表現活動   (実践演習  季節の壁面構成を完成させる) (3) 
8 子どもの表現が生まれる源泉 体験し心が動くチャイルドウオッチング (4) 
9 子どもの表現が生まれる源泉  体験し心が動く 身体表現を創作 (5) 
10 子どもの表現が生まれる源泉  コミュニケーションとしての表現 (6) 
11 季節の楽しい表現遊びのねらいと内容(実践演習 海の生き物たち) (7) 
12 季節の楽しい表現遊びのねらいと内容(実践演習 共同作品の完成) (7) 
13 行事と表現活動   (実践演習 音楽的表現オペレッタに取り組む) (8) 
14 部分指導案を作成し、グループで模擬保育を行う  





(1) 実践事例  保育所・幼稚園の思い出を話し合う 
どんな先生になりたい？  
授業の概要 











































































































































































































































































































































































































テーマ   「友だちとの楽しい時間と別れ 季節の花」 












れないで!」と言い朝顔の種を渡しました。「これは朝顔の花の種、5 月に種をまいて育てると 7 月にきれい
な花が咲くの。種をまいたらお水を忘れないでね。」とつばめちゃんはかみなり君に言いました。「ありがと
う、大切にする」とかみなり君が言い 2 人は笑顔で分かれました。  
次の 5 月、かみなりくんは種をまきました。蒔いたすぐは少しずつ水をあげましたが、葉っぱが大きくな





















































歯を磨くようになりました。                         おしまい 
おはなし③ 「ぼうしさまとおんなのこ」 













                                おしまい 






































































































































































                                                   
  子ども学科 准教授 








1） 新幼稚園教育要領解説 文部科学省 
2） 新保育所保育指針解説 厚生労働省 
3） 榎沢良彦「保育内容・表現」 
4） 中川晶子 小島千恵子(2018)「保育内容表現」に関する学びの意義 名古屋短期大学研究紀要 
5） 小波津奈美子 保育内容(表現)の指導法 沖縄女子短期大学紀要 第 31 号 
6） 熊田桂子 子どもの表現力を育てる保育者の表現力の源を探る試み いわき短期大学研究紀
要 Vo1.51 
7） 土井晶子 保育者養成校における「園環境が育む子どもの感性と表現」の授業プログラムの検
討 共栄大学研究論集 第 16 号 
8） 冨金原光秀 保育内容「表現」指導法における評価に関する研究 豊岡短期大学論集第 14 号 
9） 加藤明代 保育者養成校における表現指導の取り組み 常葉大学短期大学部紀要 48 号 
 
（18） 保育者養成校における表現指導の取り組み
